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RESUMEN 
El objetivo principal fue analizar la influencia de la motivación en el desempeño 
laboral en la empresa INVERSIONES DC S.R.L, Chiclayo. El tipo de investigación 
que se empleó en este trabajo es descriptivo-correlacional.En el trabajo se llegó 
como uno de los principales resultados.En conclusión podemos argumentar que los 
trabajadores no rindieronal máximo, en el puesto de trabajo, por el motivo de que 
no se sienten a gusto con la forma de pago y por el trato que existe de los dueños 
hacia los empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The main objective was to analyze the influence of motivation on work performance 
in the enterprise INVESTMENTS SRL DC, Chiclayo. The research that was used in 
this study is descriptive-correlational. The paper came as one of the main results. In 
conclusion we argue that workers did not perform to the maximum, in the workplace, 
for the reason that they do not feel comfortable with the payment and the treatment 
of existing owners to employees. 
 
